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IT環境の整備とホワイトカラーの情報交換1
The Preparation of IT and the Information Exchange of 
White-Collar Workers
古 川 靖 洋
Yasuhiro Furukawa
In this study, I tried to examine the information exchange among white-collar workers from 
three points of view : information exchange between sections, the attention to proceed meet-
ings smoothly, smooth decision making.  And I found important factors to the information 
exchange among white-collar workers using the questionnaire and statistic method.  Most 
important factor was the common value about the corporate mission.  I compared Japanese and 
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3 古川靖洋 ［2006］ pp. 25-29。
4 「アイデア創造度」とIT環境の整備状況や個々のホワイトカラーのワークスタイルとの関係については古川靖洋［近刊］で詳述しており、因
果関係の存在を見出している。
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19 松島桂樹［2007］ p. 33。
10 ストラスマン［1994］ p. 65。
11 前述したように、筆者は有効性に焦点を当てたホワイトカラーの生産性指標として「情報交換度」を挙げ、これが高まった結果、財務業績
の向上へつながっていくと考えている。古川靖洋［2006］ pp. 25-29。
12 古川靖洋［2006a］ pp. 70-71。
13 常盤文克［2000］ p. 98 & p. 179。
14 カンタ ［ー2001］ p. 10。
15 十川廣國他［2003］ p. 50。
16 古川靖洋［2006b］ pp. 7-8。
17 Hoefling［2003］ p. xxvii.
18 ベンソー・アール［1999］ p. 108。ただし、彼らは電子的コミュニケーションをうまく行なうためには、フェース・トゥ・フェースのコミュ
ニケーションも同時に必要だとも述べている。
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19 ガービン［2003］ pp. 112-117。
20 Abrams et al. ［2003］ p. 65.
21 古川靖洋［2006a］ pp. 117-120。
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24 フリードマン［2008］下巻 p. 47。
25 佐藤 和［2009］ p. 261。
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